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. RKSUKEH
Entre los meses de Abril y Junio de 1988, un grupo de clase de 70 alumnos de Geologia
General (10 curso de licenciatura en Ciencias Geológicas) trabajó con un programa interactivo
de ordenador que simula una situación de prospección petrolifera y otra de carbón, asi como
la búsqueda de un emplazamiento para enterrar residuos radiactivos. Se presentan los resulta-
dos obtenidos y su control por contraste con otro grupo de clase de la misma asignatura
que recibió iguales conceptos teóricos pero no participó en la experiencia. Estos resultados
permiten apoyar la conclusión de que las mayores ventajas de este apoyo pedagógico concreto
no puede constatarse en el ámbito académico, aunque si podrian serlo en el ejercicio inicial
de la profesión. De todas formas, existen avances de tipo psicológico y afectivo que hacen
la experiencia muy recomendable.
ABSTRACT
A class of 70 freshmen in General Geology has been practicing with an interactive
simulation computer program from April through June 1988. contrasted with other class that
did not underwent the experience, the group' s academic resultas are similar concerning to
knowledge. Instructors have nevertheless felt the deep involvement of most students in the
experience, what is enough to make it highly commendable in an academic system dominated
by students passivity.
INTRODUCCION
- La inexistencia en la Facultad de
un aula de ordenadores.
Los problemas de abordar Drillbit
(en realidad, cualquier otra actividad
docente apoyada en ordenador) eran:
- Planteaba tres problemas distintos
(prospección de petróleo y carbón,
y búsqueda de emplazamiento para resi-
duos radiactivos), lo que obligaba
a recurrir a soportes teóricos muy
variados.
A raíz de una comunicación de Egui-
luz y Llanos en el último Simposio de Enseña~
za de la Geo Log í a , los autores se interesa-
ron por una serie de programas de ordenador
aplicados a la enseñanza que la Asociación
Nacional de Profesores de Geologia de Estados
Unidos difundia a bajo coste. Examinado
el catálogo (Burger, 1986). pensamos que
un programa interactivo denominado "Drillbit",
desarrollado por Pe ter L. Guth, entonces
en la Academia Militar de West Point. ofrecía
las mejores posibilidades para una situación
docente interesante en la asignatura de
Geología General del 10 Curso de Licenciatura
en Ciencias Geológicas.
Las ventajas aparentes de Drillbit
eran:
- El elevado número de
asignatura (un grupo





- Se trataba de un programa de simulación
c Larameut e diseñado para la enseñanza;
y por lo tanto cumplía un requisito
pedagógico fundamental: hacía algo
que no se puede hacer sin ordenador
(Brandle y Anguita. 1984).
Este último problema se resolvió
incluyendo en la experiencia sólo al grupo
menos numeroso, que además estaba organizado
en grupos de trabajo de 6-7 alumnos como
estructura normal del curso propiciada
por la estructura del aula (FIGURA 1).
El no contar con ordenadores para los alum-
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nos se resol vió con una receta casera: puesto
que e l diseño del programa supone que cada
us uar i o es una compañia consultora con un
ac t i vo económico, y que debe invertir éste
en perfor a r so ndeos que le permitan llegar
a sol uc i onar el triple problema, los autores
de c idi mos funda r una compañia de servicios
f ic t ic ia que se encargaria de realizar las
pe r f or ac i one s que los consultores nos encar-
gasen . As i , f unc iona mos de hecho como inter-
mediarios entre l os alumn05 Y los ordenadores,
se ndos IBM PC XT ex istentes en nuestros
centros de traba jo. La única inversión funda-
ciona l de l a compañi a f ue comprar once diske!
tes pa r a grabar las respues tas del programa
a l a s peticione s de cada un o de l os once
grupos de t r abajo .
l. - DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
El 28 de Abril se dedicó la parte
f inal de l a clase a la explicación de la
experiencia y a l a dis tribuc ión del material
( FI GURA 2 ) , que i nc lui a un ca l enda r i o ( que
se pudo seguir estrictamente ) con tres posi-
bi l idades de pe tic ión de sondeos a lo largo
de 16 dlas; se e ntendla que las respuestas
a l a s peticiones deberla n orientar las s i-
gui entes , i gual que sucede en la etapa de
confirmación de los perfiles geofisicos
en las campañas de prospección pe trolifera.
El ma t erial de partida con s t aba de un mapa
topogr á fico, l a ge ologla de s uperf icie,
do s sondeos y una cantidad de "dinero" para
costear má s perforac iones.
La s primer a s pe tic i one s de sondeos
f ue ron más bien t i mida s : a l no saber calcular
e l cos t o real de los sondeos, muchos grupos
no soli c itaron perforaciones de la máxima
profundidad , 1000 met r os . Por e l contrario,
en l as úl tima s pet ic iones la cant idad y
prof und idad de los sondeos solicitados fue
mucho mayor : e r a evide nte que el grupo habla
pe r dido e l miedo a a lcanzar s u tec ho econó-
mico . Sin emba r go , ningún grupo llegó a
agot ar s u dinero.
A pe s ar de que el inter és por l a
expe r iencia era pa l pable y crec ient e, l a
selección de s ondeos por pa r t e de muchos
grupo s nos pareció desconcertante, ya que
ninguno ant ent ó l o que parecla ser l a vi a
más s impl~ a l pr oblema de co nseguir averiguar
una geologla en pr ofu ndiad : hace r una panta-
l l a de s ondeos. Hacia el final de la expe- -
ri encia, estábamos convencidos de que l os
a l umnos no habi an entendido nada. En lo
cual, afort unadamente, nos equivocamos total-
mente, porque hablamos subestimado el ingenio
co lectivo del grupo.
2.- RESULTADOS
A causa de i mpedimien t os burocráti-
co s, l a sesión final no pudo realizarse,
t al como estaba previsto, ante e l ordenador
conec t ado a una pantalla de video. En su
l ugar, expus imos en el aula va r i os cortes
ge ológicos representat i vos obtenidos de
la impresora, y coloreados a maro (FIGURA 3).
La geologla de subsuelo resulta ser relati-
vamente compleja, con un cabalgamiento
absolutamente horizontal en la base de
la secuencia, con l o que se obtiene la
paradoja aparente de que rocas claramente
plegadas están superpuestas a otras horizon-
tales; una parado ja explicada en los modelos
con "tectónica de pi.el fina" de muchas
zonas orogénicas.
A pesar de esta dificultad concep-
tual , muchas de las soluciones (por ejemplo,
FIGURA 4) habian llegado a una definición
extremadamente precisa de l a geologia de l
subsuelo, lo que lógicamente permitió solu-
ciones razona bIes a los problemas plantea-
dos. Junto a ellos, dos grupos no llegaron
a entregar el problema.
¿Cómo se llego a una solución tan
precisa con unos datos aparen~emente tan
mal se leccionados ? La c lave se llama coope-
ración. Cuatro de los once grupos habian
establecido un convenio secreto de intercam-
bio de información, imitando, probablemente
sin saberlo, la polit ica de las pequeñas
compañi a s petroliferas que buscan alianzas
para poder asi competir con las granqes.
3.- KVALUACIO
En sus exámenes finales, los dos
grupos de la asignatura, A y B, respondieron
a una corta encuesta centrada únicamente
en la politica de las prospecciones petro-
liferas (TABLA 1).
Como se ve , no sólo l a s opiniones
de los alumnos difieren de l a del geólogo
del petróleo (que por otra parte matizó
mucho que las circunstancias diferian siem-
pre de un caso a otro), sino que además
se parecen enormemente entre si, con inde-
pendencia de que hayan resuelto o no el
problema. La mayor diferencia es que el
grupo B parece apreciar más el valor del
dinero, probable consecuencia de sus dificul
t ade s económicas fict icias. Lo más sorpren~
dente es que, por el contrario, no valoró
más que el de control la importancia de
la cooperación con otras compañias , lo
que mues tra que tomaron como una picardla
de estudiantes a lgo que es práctica común
en la politica real de las petroleras.
4.- CO CLUSIORES
No tomamos el resultado de la en-
cuesta como un fracaso de la experiencia.
Por el contrario, el acierto de los esquemas
de muchos grupos y el ambiente de interés
con el que se vivió el problema (muchos
alumnos buscaron orientaciones de diversos
profesores de la Facultad no implicados
en la experiencia) nos indican que el expe-
r imento ha sido positivo . De forma que
cuando la Facultad disponga de ordenadores




Ordena por orden de importancia l os s iguientes e lementos de una campaña
de prospección petrolífera
Opinión de




Tener dinero para r~alizar suficien-
tes sondeos de confirmación 1 2.5 2.8
- Saber coordinarse con otras co mpañías
complementarias 2 3.4 3.3
-
Tener un buen mapa de reconoc imiento 3 2.2 2 .2
-
Contar con una buena geofísica 4 1.9 1.7
qué podemos usarlos.
El programa, que tiene grandes posi-
bilidades, admite diversas mejoras. Por
ejemplo, pensamos que la explicación previa
debe ser más minuciosa . Por otra parte,
hemos conseguido d e l au tor un programa de
instrucciones para modificar la base geoló-
gica y las condiciones de "trabajo" de las
consultoras (por ejemplo, el techo económi-
co). De esta forma, cada grupo podria recibir
un problema distinto , lo que evitaria la
formación de " sociedades secretas" . Aunque
no est a mos s egur os d e que e s t o sea lo mejor :
al fin y a l cabo, se s upo ne que estamos
preparando a los a l umnos para resolver pro-
blemas de l a mejor manera posible .
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FIGURA 2.- Fotocopias del terial distribuido:
2.a.- Explicación de la experiencia.
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FIGURA 2. 2 .b. - ttuestr a del pa topogrb.f ico.
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FIGURA 2. 2.c.- ttuestra del mapa geológico .
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FIGURA 3.- Corte geológico proporcionado por el programa y utilizado en la
explicaci6n final.
FIGURA 4.- Corte geológico obtenido por uno de los grupos de trabajo.
